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1 Sur ce  site  de  Cilicie,  proche,  ou le  lieu même,  de  l’ancienne Issos  où s’affrontèrent
Alexandre et Darius III, la période perse est représentée par trois niveaux archéologiques,
dont le plus important date du 4e s., époque où fut érigé un imposant bâtiment. À côté du
matériel  grec  ou chypro-levantin,  on relève  des  céramiques  de  type  achéménide,  en
particulier des bols carénés.
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